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Introdução: O presente trabalho irá revisar a teoria e história de áreas verdes no 
espaço urbano, conforme estudos realizados, são necessários para o meio urbano.  
Objetivo: Analisando o município de Fraiburgo, o Lago das Araucárias se destacou 
de forma para poder desenvolver interação entre homem e natureza. Partindo 
desta premissa e tendo por objetivo: incentivar contato com a natureza, implantar 
equipamentos de qualidade, melhorar o paisagismo. Método: O tema proposto 
neste trabalho é a revitalização do Lago das Araucárias inicialmente realizou-se 
revisão bibliográfica buscando informações em livros, artigos, periódicos, trabalhos 
acadêmicos, periódicos, buscando expor um ponto de vista sobre espaços 
urbanos, parques, praças e o benefício que os mesmos proporcionam para as 
pessoas e os espaços urbanos aos quais estão inseridos. Foram realizados estudos de 
caso de obras semelhantes com o objetivo de analisar propostas que possam 
adequar da melhor maneira ao terreno, a análise dos projetos se deu por meio de 
pesquisas na internet, livros, conversa com pessoas que possam fornecer imagens, 
informações, documentos que contribuam com as análises. Pesquisando espaços 
que passaram por uma revitalização a fim de fornecer à população um espaço de 
qualidade. A análise do terreno de proposta para revitalização foi feita através de 
levantamentos de dados com visitas in-loco, analisando a topografia, 
potencialidades, problemas, planialtimétrico, as características, edificações e 
formas de ocupação do entorno através do uso de mapas, legislações, visitas aos 
setores de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, com o 
objetivo de adquirir informações que possam contribuir para a elaboração da 
proposta do anteprojeto.  Resultados: O desenvolvimento do anteprojeto será para 
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atender crianças, jovens, adultos e idosos, abrangendo o maior número de pessoas, 
será um espaço que poderá ser frequentado acompanhado por familiares, amigos, 
animais de estimação ou até mesmo sozinho. Tornar o local um refúgio para 
descanso e ao mesmo tempo ser um local de interação social e práticas esportivas. 
Com base na pesquisa realizada pode-se perceber as necessidades e desejos da 
população. Os principais usos foram passeio, contemplação, piquenique, descanso, 
paisagismo, pista de caminhada, ciclismo, mesas com bancos. Inicialmente os 
usuários buscam espaços que possam ser um local de passeio, contemplação, 
descanso, um refúgio. Em um segundo momento, que seja um lugar que possa 
praticar esportes, atividades físicas, passear com animal de estimação, levar uma 
criança para se divertir.  Conclusão: Os parques urbanos são uma promoção de 
qualidade de vida das pessoas, se tornando um refúgio para sair da rotina corrida 
do cotidiano urbano e ter um maior contato com a natureza. O objetivo principal 
deste trabalho é proporcionar um espaço de lazer, área de passeio, convívio, 
prática de esportes, contato mais próximo com a natureza. Poder compreender e 
analisar as percepções, necessidades dos usuários, podendo atender o maior 
número de pessoas, adequando os usos a todos. Desenvolver um projeto para as 
pessoas, possibilitar que se identifiquem com o espaço. A pesquisa realizada e a 
produção de material buscaram compreender espaços arquitetônicos e 
paisagísticos. Resultados adquiridos com referencial teórico foram importantes para 
a definição de conceito e partido que irão auxiliar a trazer uma identidade para o 
projeto. 
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